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Bakal Calon
DYS
Calon DYS
Skema Pembaharuan Sistem Serdos Sejak Tahun 2017
elaksanaan sertifikasi dossen (serdos) Direktorat
Pendidikan Trnggr Keagamaan tslam (DIKTIS) selalu
dibaasi oleh kuota dimana tahun 2019 be{umlah 1500
orang. Dengan banyaknya calon peserta yang masing-masing
diajukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan lslam Negeri
(PTKIN) dan Perguruan Tinggt Keagamaan Islam Swasta
(PTKIS), tentu dibuhrhkan strategi yang hams dimiliki masing-
masing calon peserta agar lulus serdos.
Sejak tahun 2017. DIKTIS mengambil data bakel calon
peserta serdos berasal dari data Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi (PDDIKTI) sehingga masing-masing dosen harus
mengupdate data dirinya melalui PTIPD di tempat bertugas. Hal
ini dilakukan dalam rangka mengintegmsikan data untuk
berbagai keperluan dosen dan perguruan tinggi dalam
pengembangankarimya.
Berdasarkan proses kegiatan tersebut, maka stategi yang
dapat dilalcukan oleh dosen agar lulus serdos online DIKTIS
tahun 2019 adalah:
l. Dosen tetap ber Nomor Induk Dosen Nasional (NIDI.0
harus mengupdate data kepangkatan/golongan, jabatan
akademik pendidikan terakhir. dlatr masa kerja sebagai
dosen tetap sebagai pemenuhan sy,arat menjadi bakal calon
peserta Dalam hal ini, dosen menyerahkan dau ke PTIPD
perguruan tinggi masing-masing yang akan diteruskan ke
PDDIKTI.
2. Dosen harus merniliki sertifrkat bahasa Inggris atau bahasa
Arab minimal 450 (TOEFL) atau 5,0 (IELTS) abu 430
(TOAFL). Syarat ini merupakan syarat baru pada
pelaksanaan serdos tahun 2019. Oleh karena itu. sebelum
masa penilaian serdos, hendaknya dosen zudah mengikuti
test kernampuan bahasa Inggpis pada lembaga internasional
ITP, IBT atau IELTS. dan atau test kemarqpuan bahasa arab
pada pusat bahasa di Perguruan Tinggi Penyelenggara
Sertifikasi Dosen linglorngan kemenierian agarna
3- Dosen harus lulus penilaian wawasan islam kebangsaan
Pertama kali dib€rlakukan tahun 2018. Pada saat pengisian
ini dosen harus hati-hati dalam memilihnya. karena ada
beberapa pertanyaao yang diulang. Konsistensi dan
kejujuran adalah hal yang penting. Berapa slcor minimal
yang harus dicapai dosen, tidak ditenrukarr" menjadi rahasia
DIKTIS sebagai pengelola serdos. Tapi berdasarkan
pengalaman calon peserta serdos IAIN SNJ Cirebon tahu
2018. skor > 5 zudah lulus. Diharapkan dari penilaian ini
adalah dosen me.miliki wawasan islam kebangsaan moderal
tidak ekstrim (militan).
4- Dosen harus lulus penilaian persepsional (reraa nilai
setiap komponen > 4 rien rerata nilai keseluruhan > 4.5).
Nilai Persepsional kategori tinggi (minirnal 7 0o/o) diperoleh
dari rerata skor kesepuluh penilai yaiur 5 mahasiswa, 3
te,man sejawat I atasan, dan I DYS (Dosen Yang
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Proses kegiatan yang harus dilalui pada setiap posisi Dl sampai dengan D5
dai persepsional dari seluruh penilai minimal rerata 5. Dosen
ri&k menilai persepsional dirinya terlalu rendah dan hal yang
-ru d6ssa tidak dinilai terlalu rendah oleh mahasiswa. terran
-iawatdanatasan.
5. Dosen harus lulus penilaian gabungan (skor > 4). Nilai
gabungan (NGB) adalah hasil perhitungan rerata tertimbang
antara nilai Kualifrkasi Akademik .Jan Jabatan Akademik
(NA?), pilai Qsloagao (NKP), nilai persepsional (NPS)
denganmasing--osing boboErya 2 NAP,2 NKPdan I NPS.
Skor jabatan fungsional (iabfung) dan golongan
berhubungan positif artinya semakin tinggi jabfung dan
golongan meka semakin tinggi pula skomya. Nilai ini
berkisar4T. Dalamhal ini dosen yang mempunyai jabfung
lektor lebih tingg dari assisten ahli, dan dosen golongan IIIc
lebih tinegi dari I[b. Selain iq pendidikan terakhir juga
rnenambah skor ini, dimana dosen dengan jabfung lektor
b€rpndidikan 53 lebih tinggi skomya dari lektor 52.
6. Dosen harus lulus deskripsi diri (skor > 4). Skala
penilaian I-5. Dosen harus menghindari plagiasi dalam
menyusuo narasi deskripsi diri pada setiap butirnya(total24
butir). Gunakan bahasa sendiri dan deskripsikan setiap
kegiatan dengan menggmakan unsur r+'fra1, who, where,
when, v,hom dan hou,. Tekankan pada contoh yang nyata"
bukan akan atau masih wacana, jangan b€rsifat umum
(normatif). Buat narasi yang unik dcrgan memasukkan
unsur-unsurkonteks. waktu, tempat dan luantitas. Pada butir
publikas; karya ilmiah, munculkan karya itniah yang paling
baik dan sesuai dengan bidang ilrnu yang akan diklaim dalam
sertifika-si dosen (serdos) karena butir ini memiliki bobot
paling besar( t8%).
7. Dosen harus lulus konsistensi antara nilai persepsional dan
deskripsi diri dengan kategori sedang (skor > 5G70o/o) atau
tinggi (Z 707i,). Kategori tinggi (T) diperoleh jika nilai
persepsional dan deskripsi diri mendapatkan nilai dagan
ketegori yang sama (TT, SS, RR). Kategori sedang (S)
diperoleh jika nitai persepsional dan deskripsi diri
msrdapatkan nilai dengan ketegori yang berbeda pada satu
level(TS, ST, S&RS).
fuabila peserta serdos yang diajukan dari zuatu perguruan
tinggi lulus melebihi jumlah kuota yang ada, maka akan dipilih
berdasarkan urutan jabatan akademik (fungsional), pendidikan
terakhir, pangkat rlan golongan ruang. masa kda sebagai dosen
tetap. dan usia- Yang p€nting, ikhtiar dulu sernaksimal mungki4
hasilnya tawakal kepada Allah-
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